韩国近几年经济滑坡与前景透视 by 吴崇伯

























































































































































韩国对外贸易从   )年开始重新
“
转黑为赤
” ,   )至   ∋年三年的外贸逆差分别为+ 亿美
元
、
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因此外债总额由  ∃ +年的!∗ ∋亿元的最高峰开始下降
,  ∃  年已减少到 ∋∃! 亿美元
,
但
  )年) 月底又回升到 #) !亿美元
,
















































































还对韩出口 产品以倾销等各种借 口进行打 击
,



































  ∋年的逆差额分别为∗亿美元和  亿美元
。














































































































 ∃ ∃年有 ∋) 家外资企业离开韩国
,
  ∋年增加到 +∋ 家
。




  年为# 亿美元
,
但   ∋年减为∃亿美元
,
是韩





























































































































































































































































































































































































































在去年政府的财政预算中有 ) ) ∗亿韩元
用来支持中小企业的发展
,





































































研究与开发支出占 − . / 的比
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